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MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES DE 
INVESTIGACIÓN Y DE FORMACIÓN 
DE INVESTIGADORES DEL INSTITUTO 
DE CIENCIAS DE LA ANTIGÜEDAD / 
AINTZINAROKO ZIENTZIEN INSTITUTUA 
(ICA/AZI)
Curso académico 2012-2013
El ICA/AZI ha desarrollado su ámbito de actuación investigadora a través de cinco secciones en 
el año 2012 y a partir de cinco áreas temáticas desde la entrada en vigor del nuevo Reglamento del 
ICA/AZI (BOPV n.º 23, 2013/618): Antigüedad clásica, Antigüedades indoeuropeas y orientales, An-
tigüedad peninsular, Filología griega y latina y Prehistoria. El personal docente e investigador doc-
tor incorporado oficialmente al ICA/AZI ha estado formado por treinta y nueve miembros y cin-
co han integrado el personal investigador en formación. En el último curso académico 2012-2013 
se ha incorporado la Dra. M.ª del Carmen Encinas Reguero, del Departamento de Didáctica de la 
lengua y la literatura (UPV/EHU), al área de Filología griega y latina. Han causado baja por jubi-
lación la Dra. Ana Cava Almuzara y el Dr. Rafael Águila Ruiz en las áreas de Prehistoria y Anti-
güedad Clásica, respectivamente. El Dr. Ignacio Barandiarán Maeztu, incorporado previamente al 
área de Prehistoria, ha sido nombrado colaborador honorífico del ICA/AZI.
Se indican a continuación las actividades de investigación y de formación de investigadores de-
sarrolladas en el curso académico 2012-2013 por los miembros del ICA/AZI:
1. Desde el 9 de octubre hasta el 11 de diciembre de 2012 tuvo lugar en la Facultad de Le-
tras (UPV/EHU) el I Simposio de la Sección del País Vasco de la Sociedad Española de Estu-
dios Clásicos y IV Ciclo de Lecturas acompañadas de los Clásicos, organizado por el Dr. Jesús 
Bartolomé Gómez y la Dra. Elena Redondo Moyano, investigadores de la Sección de Filo-
logía Griega y Latina, dedicado a Literatura y poder. Se impartieron diez conferencias en las 
que participaron las Dras. Carmen Codoñer Merino (Universidad de Salamanca), Milagros 
Navarro Caballero (CNRS. Burdeos) y el Dr. Javier Aguirre (UPV/EHU), así como siete 
miembros de las Secciones de Antigüedad Clásica y de Filología Griega y Latina.
2. La I Jornada internacional sobre Nexos simbólicos entre viejos y nuevos imperios: Roma y Esta-
dos Unidos tuvo lugar el 19 de noviembre de 2012 en la Facultad de Letras (UPV/EHU), or-
ganizada por las Dras. Elena Torregaray Pagola, de la Sección de Antigüedad clásica, y Coro 
Rubio (UPV/EHU). Participaron en esta primera edición los profesores Greg Woolf (Uni-
versidad de Saint Andrews) y Juan Pablo Fusi (Universidad Complutense de Madrid).
3. Los días 28 al 30 de noviembre de 2012 se desarrolló en la Facultad de Letras (UPV/EHU) 
el Congreso Internacional: Marcadores discursivos en lenguas de corpus, coordinado por los 
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Drs. Elena Redondo Moyano, Javier Alonso Aldama y M.ª José García Soler, investigadores 
de la Sección de Filología Griega y Latina. En las diferentes sesiones participaron, además de 
miembros de la mencionada Sección, acreditados especialistas e investigadores de las Univer-
sidades de Gante (Lieven Danckaert), Heidelberg (Anna Bonifazi, Anne Mieke Drummen, 
Mark de Kreij, Oscar Loureda), Jena (Sabine Ziegler), Lovaina (Yves Duhoux), Pavía (Giu-
seppe Celano, Silvia Luraghi), Autónoma de Madrid (Luz Conti, Emilio Crespo, Jesús de 
la Villa, Raquel Fornieles, Helena Maquieira, María Pereira, José Portolés), Islas Baleares y 
Pública de Navarra (Magdalena Romera), UPV/EHU (Xabier Alberdi, Javier Alonso, Jose-
ba Ezeiza, Carlos García Castillero, Marco Antonio Gutiérrez, Josu Landa, Elena Redondo), 
Sevilla (José Miguel Jiménez, Rafael Martínez, Rodrigo Verano, Emilia Ruiz Yamuza) y Va-
lencia (Jordi Redondo).
4. El 3 de diciembre de 2012 tuvo lugar la II Jornada Grecia Antigua: Clases de edad y género en 
la Facultad de Letras (UPV/EHU), organizada por las Dras. Ana Iriarte Goñi e Idoia Ma-
molar Sánchez de las Secciones de Antigüedad Clásica y Filología Griega y Latina, respecti-
vamente. En esta segunda edición participaron investigadoras de las Universidades de Creta 
(Anastasia Serghidou) y Buenos Aires (Elsa Rodríguez Cidre y Katia Obrist).
5. El IX Ciclo de Conferencias sobre el Mundo Clásico, organizado por el Área de Derecho Ro-
mano (UPV/EHU) y coordinado por el Dr. José Ángel Tamayo de la Sección de Antigüe-
dad clásica, tuvo lugar los días 11 al 13 de diciembre de 2012 en la Facultad de Derecho. 
Participaron en esta novena edición, dedicada a Los Ciudadanos y el Derecho en la Antigüe-
dad, investigadores de esta Sección y el Dr. José Luis Alonso Rodríguez (UPV/EHU).
6. Durante los meses de febrero a mayo de 2013 miembros de las áreas temáticas de Antigüe-
dad Clásica, Antigüedad Peninsular y Filología Griega y Latina impartieron conferencias 
en el III Curso: Roma dueña del mundo conocido, organizado por la Asociación Cultural de 
Alumnos y Exalumnos de la Aulas de la Experiencia de Álava (ACAEXA-AEIKE), en cola-
boración con la UPV/EHU, y coordinado por el Dr. Juan Santos Yanguas, miembro de la 
Sección de Antigüedad Peninsular.
